



I u ovome Pismu ~lanu apeliramo na va{e aktivnije uklju~ivanje u rad
Dru{tva za plastiku i gumu. Dru{tvo jo{ djeluje zahvaljuju}i pre-
te`no dobrovoljnom radu malobrojnih pojedinaca. Pitanje je do
kada. O alarmantnoj situaciji u Dru{tvu i ~asopisu POLIMERI ponov-
no je raspravljano i na skup{tini Dru{tva za plastiku i gumu, o kojoj
vas izvje{tavamo u ovome broju.
Skup{tina Dru{tva za plastiku i gumu
Skup{tina Dru{tva za plastiku i gumu odr`ana je 20. travnja 2005. u
Maloj vije}nici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Za-
grebu. Skup{tinu je otvorio i vodio predsjednik Dru{tva dipl. ing.
Vladimir Ferdelji. Nakon prihva}anja predlo`enoga dnevnog reda i
izbora ~lanova tijela Skup{tine, predlo`eno je razrje{enje dijela do-
tada{njih i izbor novih ~lanova Skup{tine.
Zbog prelaska na novu du`nost, povla~enja iz rada u DPG-u ili ne-
aktivnosti, Skup{tina je jednoglasno razrije{ila sljede}e ~lanove:
Bjorna Bienerta, Josipa Bobana, Kre{imira Buntaka, [tefaniju Dabi} i
Kre{imira [inti}a.
Jednoglasno je potvr|en prijedlog da se za nove ~lanove Skup{tine
izaberu: Neboj{a D`odan, Elka, Zagreb; \uro Horvat, Tehnix, Donji
Kraljevec; Vlado Ore{kovi}, Kon~ar-alati, Zagreb; Alojz [estan,
[estan Busch, Prelog; Ana [vob, umirovljenica, Zagreb.
Predlo`eno je i jednoglasno prihva}eno da se za tri nova ~lana Veli-
koga vije}a izaberu \uro Horvat, Tehnix, Donji Kraljevec; Vlado
Ore{kovi}, Kon~ar-alati, Zagreb; Alojz [estan, [estan Busch, Prelog.
Izvje{taji
Izvje{taj o stru~nim aktivnostima DPG-a u 2004. podnio je potpred-
sjednik i glasnogovornik prof. Igor ^ati} te predstavio program rada
DPG-a u 2005. Tijekom 2004. ostvareni su sljede}i zadatci:
– organizirano je savjetovanje Injekcijsko pre{anje polimera i osta-
lih materijala, Zagreb, 2. prosinca 2004., 120 sudionika;
– nastavljeno je izdavanje ~asopisa POLIMERI, tri broja u 2 sveska;
– nastavljena je suradnja s Udru`enjem prera|iva~a plastike i
gume;
– ~lanovi Dru{tva aktivno su sudjelovali u radu vi{e tehni~kih odbo-
ra Dr`avnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo;
– nastavljena je suradnja sa stranim dru{tvima slanjem izaslanika
DPG-a na skupove prijateljskih dru{tava bez pla}anja pristojbe;
– organiziran je posjet Sajmu plastike i gume u Düsseldorfu, K'04, u
listopadu 2004.
Program rada DPG-a u 2005.
Skup{tina je prihvatila sljede}i program rada za 2005.:
– organiziranje savjetovanja Polimerni materijali i dodatci polimeri-
ma, studeni 2005.;
– organiziranje vi{e jednodnevnih savjetovanja, npr. o temperira-
nju kalupa za injekcijsko pre{anje polimera, injekcijskom pre{anju
itd.;
– obnova i uvo|enje novih temeljnih seminara, osobito za potrebe
Udru`enja prera|iva~a plastike i gume HGK;
– sudjelovanje u aktivnostima Hrvatskoga zavoda za norme;
– sudjelovanje u aktivnostima Ministarstva za{tite okoli{a, prostornog
ure|enja i graditeljstva;
– izdavanje ~asopisa POLIMERI, 4 broja u najvi{e 4 sveska;
– suradnja s Udru`enjem prera|iva~a plastike i gume HGK;
– nastavak suradnje sa stranim dru{tvima s podru~ja polimerstva;
– zavr{ne pripreme za izdavanje tiskanoga Hrvatsko-engleskog
rje~nika polimerstva autora I. ^ati}a i R. ^ati} te izradba elektroni~ke
ina~ice;
– zavr{ne pripreme za izdavanje knjige I. ^ati}a Proizvodnja polimer-
nih tvorevina (izlazi iz tiska u sije~nju 2006.);
– sudjelovanje ~lanova DPG-a u javnim raspravama s podru~ja poli-
merstva i u radu drugih udruga te HIS-a;
– priprema za proslavu 40. obljetnice DPG-a i 70. obljetnice
ro|enja I. ^ati}a (od 23. do 25. travnja 2006.).
Financijski izvje{taj za proteklo razdoblje podnijela je Ana Mati-
ja{evi}. Skup{tina je jednoglasno prihvatila financijski izvje{taj za
2004. i plan za 2005.
Izvje{taj o radu DPG-a izme|u dviju skup{tina
Sredi{nja to~ka skup{tine bilo je izlaganje potpredsjednika
zadu`enoga za stru~ni rad i glasnogovornika DPG-a, prof. Igora
^ati}a, o radu Dru{tva izme|u dviju skup{tina. Navode se neke po-
jedinosti iz njegova referata koji je poslu`io kao osnova za raspravu.
Izlaganje je bilo podijeljeno u tri dijela:
– pretpostavke za rad DPG-a
– {to je na~injeno u izvje{tajnom razdoblju u Dru{tvu i ~asopisu
POLIMERI
– {to dalje i kako se pripremiti za izbornu skup{tinu koja se treba
odr`ati po~etkom 2006.
Pretpostavke za rad DPG-a
Oslonca za uspje{an rad DPG-a prakti~ki vi{e nema. Isto se pri-
mje}uje i u ostalim sli~nim dru{tvima, sekcijama, savezima (Sekcija
za petrokemiju HAZU, HIS i dr.).
Udru`enje prera|iva~a plastike i gume pri HGK, za koje se pretpo-
stavljalo da }e pomo}i u reaktiviranju Dru{tva, ne{to radi, ali je za-
pravo te{ko shvatiti o ~emu je rije~. Prire|uju se izlo`be, sve se
u~estalije sastaje sa strancima. Organiziraju se savjetovanja, npr.
Plastika - materijal 21. stolje}a sa strancima iz PlasticsEurope, a da
se nije o tome razgovaralo s DPG-om. Iako se o grozdu plastike go-
vori od 1999., Hrvatska ga jo{ nema. Ima ga npr. Slovenija, pa i Voj-
vodina. Osim toga, neke va`ne tvrtke, npr. DIOKI, jo{ nisu u
Udru`enju.
Uvozno-izvozni rezultati sve su lo{iji na {tetu Hrvatske (uvoz ve}i od
izvoza za oko 480 milijuna USD). Nitko nema snage da sjedini mno-
ge zajedni~ke interese.
Me|utim, ipak ima i bitnih pomaka. DIOKI je promjenom vlasni~ke
strukture najavio ofenzivu: pove}anje kapaciteta PE-a i PS-a te ob-
novu proizvodnje VC-a i PVC-a. Ako se provede u djelo, bit }e to
sna`an zamah proizvodnji plastike u Hrvatskoj, mo`da i radu
DPG-a.
[to se ti~e preradbe, mo`e se konstatirati da postoje uspje{ni pre-
ra|iva~i. Npr. novi ~lan Velikoga vije}a, gospodin Alojz [estan, do-
lazi iz poduze}a koje je trenutno najve}i proizvo|a~ polimernih ka-
ciga u svijetu. A i Elektro-kontakt, iz kojega dolazi predsjednik
DPG-a i Udru`enja, najve}i je svjetski proizvo|a~ regulatora u elek-
troindustriji. Zna~i da se mo`e.
Ono {to je stalno prisutno jest kadrovsko pitanje. Kadrova je na
svim razinama sve manje. To je posljedica dvaju trendova: devede-
setih se godina na tehni~ke fakultete, pa i na strojarstvo, upisivalo
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premalo studenata, a stanje u alatni~arstvu sve je lo{ije. Sada
jednostavno ne diplomira dovoljno studenata. Uspje{na preradba
plastike i kau~uka vezana je ponajprije uz pravodobnu proizvodnju
potrebnih kalupa i alata, a alatni~ara, pogotovo mla|ih, kod nas
gotovo vi{e nema. Sli~no je i s nastavnicima. Onih mla|ih od 50 go-
dina sve je manje, a nema ni dovoljno asistenata. Izgledi za bitne
promjene vrlo su slabi. Plasti~arska industrija, koja u cijelom svijetu
vrlo brzo napreduje, zahvaljuju}i i mnogobrojnim istra`iva~ima, u
nas se razvija nedovoljno brzo.
[to je na~injeno u izvje{tajnom razdoblju?
Dru{tvo
Aktivnost Dru{tva svela se na rijetke sastanke Maloga vije}a. Done-
su se neke odluke i ni{ta se posebno ne doga|a. Malo vije}e jedno-
stavno je prestaro ili prezauzeto drugim poslovima, a nema ni
oslonca ili potpore ~lanova Dru{tva za bilo kakve aktivnosti. Nitko se
ne `eli uklju~iti u rad Dru{tva, ni nakon ponovljenih poziva u ~asopi-
su POLIMERI. Zato su svi ~lanovi Maloga vije}a dali prije godinu
dana ostavke, koje na pro{loj skup{tini ipak nisu prihva}ene.
Katedra za preradu polimera FSB-a, trajan oslonac DPG-a, usredo-
to~ila je dio napora na ~asopis POLIMERI. A za ostalo nema vreme-
na. Osim toga, ve} gotovo pola godine zaposleni na Katedri rade u
neljudskim uvjetima, jer se oko njih gradi.
Na stru~nom podru~ju tako|er nije mnogo u~injeno. Voditelj vrlo
uspje{noga skupa Plasti~na ambala`a odustao je od voditeljstva jer
se posvetio drugim podru~jima djelovanja, a djelomi~no i ~asopisu.
U 2004. nije odr`an ni predvi|eni skup Polimerni materijali i dodatci
polimerima. Odr`at }e se 17. i 18. studenoga 2005.
Jedan je skup, me|utim, nadma{io sva o~ekivanja. MZO[ je financi-
rao projekt Injekcijsko pre{anje polimera. Rezultat je projekta obja-
va knjige Injekcijsko pre{anje polimera i ostalih materijala. DPG je
bio uklju~en u projekt kao suradna organizacija. DPG-u je povjere-
no javno predstavljanje knjige. Na tom predstavljanju okupilo se
120 sudionika, koji su knjigu dobili besplatno. Dru{tvo je ostvarilo
jo{ i dopunski izvor prihoda u visini tro{kova ure|ivanja jednog bro-
ja ~asopisa POLIMERI.
Ali dva primjera ohrabruju. U petak 22. travnja 2005. odr`at }e se
savjetovanje, prete`no zatvorenog tipa: Proizvodnja i prerada plasti-
ke - strate{ki oslonac gospodarskog razvoja Hrvatske. Naslovni su
organizatori DPG i Sekcija za petrokemiju Znanstvenog savjeta za
naftu, a izvr{ni organizator je DIOKI. U radu tog savjetovanja sudje-
lovat }e vi{e du`nosnika DPG-a.
Nakon dugo vremena sadr`ajno su obnovljeni temeljni seminari, koji
su ponu|eni potencijalno zainteresiranim poduze}ima. Odziv za sada
nije velik, ali je Elka naru~ila ~etiri seminara u trajanju od 22 sata. Pre-
davanja se odr`avaju u trajanju od 2 do 3 nastavna sata poslijepodne.
^asopis POLIMERI
Nakon odlaska dugogodi{nje glavne urednice jo{ nije izabran stalni
glavni urednik. Glavnom uredniku to bi morao biti ili jedini posao ili
najva`niji sporedni posao. Istodobno, nitko iz akademske zajednice
nije za to zainteresiran, jer se ne priznaje za napredovanje. Vidjet }e
se mo`e li se {togod promijeniti, jer je Povjerenstvo za izdava~ku
djelatnost MZO[-a uputilo zahtjev Nacionalnom vije}u da se recen-
zije i uredni~ki rad priznaju kao znanstveni doprinos.
Posao v.d. glavnog urednika preuzeo je M. [ercer, koji je optere}en
i mnogobrojnim drugim poslovima. Najve}i teret u izdavanju ~aso-
pisa u proteklom razdoblju podnijela je Gordana Bari}. To je bilo
mogu}e jer je o~ekivala izbor za nastavnicu, a financirana je putem
projekta. Me|utim, ona sada odlazi na novu du`nost. Uredni{tvo
nije uspje{no radilo. Svoje mandate stavili su na raspolaganje: pred-
stavnik izdava~a, zamjenica glavnog urednika, urednik za inozem-
stvo, urednik za marketing i jo{ dvije urednice.
^asopis objektivno mnogo ljep{e izgleda. Na broj i razinu kategori-
ziranih radova Uredni{tvo ne mo`e utjecati. Jako se puno pi{u no-
vosti i prikazi knjiga, {to je dobro, ali to ne mo`e biti osnova ~asopi-
sa.
Osnovni kriterij procjene uspje{nosti ~asopisa jest redovitost
izla`enja. Do sada naj~e{}e nije bilo financijskih sredstava. U po-
sljednje se vrijeme doga|alo da je novca bilo, ali ipak POLIMERI nisu
izlazili. Ono {to bi Skup{tina morala zaklju~iti jest treba li DPG-u
~asopis i kakav. Koliko su poduze}a spremna reklamama ili na neki
drugi na~in pridonijeti uspje{nom izdavanju ~asopisa? Radi se
mo`da o otprilike 120 000 do 150 000 kuna na godinu, ostalo daje
MZO[. Treba li ~asopis koji ima ugled i tradiciju i dalje izdavati ili ga
dati (prodati) nekom izdava~u?
[to dalje i kako se pripremiti za izbornu skup{tinu?
Malo vije}e spremno je odraditi mandat do kraja, tj. do sljede}e iz-
borne skup{tine. Me|utim, i to tra`i trajan rad. U Dru{tvu vi{e
nema zaposlenika. Prema potrebi se honorarno anga`ira biv{i za-
poslenik. Nema ni radnoga prostora. Za sada se mo`e koristiti soba
I. ^ati}a na FSB-u, kamo }e se smjestiti ra~unalo i dio arhive.
Kako se pripremiti za izbornu skup{tinu u prolje}e 2006.? To je
te{ko predvidjeti. Osnovni su problemi prave zamjene za dva pot-
predsjednika i tajnika DPG-a. Mnogi potencijalni predlo`enici nisu
zainteresirani za rad u DPG-u jer je to ipak prakti~ki dobrovoljan rad
koji hrvatska akademska zajednica ne priznaje.
Drugo je pitanje trebaju li komu Dru{tvo i ~asopis POLIMERI. Pred-
sjednik Dru{tva, koji je ujedno i predsjednik Udru`enja prera|iva~a
plastike i gume, trebao bi pokrenuti inicijativu da se razgovara o
tome na Udru`enju i da se poduze}a izjasne. U protivnom, Dru{tvo
}e jo{ neko vrijeme djelovati zahvaljuju}i pojedina~nim naporima.
1 Rasprava o izvje{taju i budu}nosti DPG-a i ~asopisa POLIMERI
Na temelju izlaganja razvila se vrlo iscrpna rasprava u kojoj su sudje-
lovali svi nazo~ni ~lanovi Skup{tine i ~lanovi ostalih tijela DPG-a.
Osnovni je zaklju~ak: bez radikalnih mjera Dru{tvo i ~asopis
POLIMERI mogu vegetirati, ali bez ulaganja dodatne energije i
pove}anja aktivnosti svih ~lanova prijeti im nestanak. Tijekom ra-
sprave ~uli su se razni prijedlozi; gotovo svi su ve} provjeravani.
Kako su najavljeni planovi za obnovu proizvodnje polimera u Hrvat-
skoj, bitan oslonac za rad Dru{tva i izdavanje ~asopisa moraju biti
poduze}a s toga podru~ja. Me|utim, jednako sna`na osnova za
rad DPG-a i za izdavanje ~asopisa POLIMERI moraju biti i pre-
ra|iva~i plastike i kau~uka. Za to bi bila potrebna jaka jezgra
stru~njaka koja bi mogla dati nov zamah tim aktivnostima, jer je
rije~ o te{kom zadatku koji zahtijeva ponajprije uporan rad.
Na`alost, takva jezgra nije prepoznata na skup{tini, nema sprem-
nosti pojedinaca da preuzmu odgovaraju}e du`nosti. A jezgru bi
trebali ~initi gospodarstvenici i predstavnici svih znanstveno-obra-
zovnih ustanova zainteresiranih za rad DPG-a i daljnje izla`enje
~asopisa POLIMERI. Zato se rad DPG-a i izdavanje ~asopisa temelje
na pojedina~nim naporima, {to je pohvalno, ali dugoro~no ne-
odr`ivo.
^lanarine
Skup{tina je zaklju~ila da u 2005. ~lanarine iznose kako slijedi:
Pojedina~ne ~lanarine:
– pojedinci (uklju~uje pretplatu na ~asopis POLIMERI) 100 kuna
– povla{teni (po~asni i zaslu`ni ~lanovi, umirovljenici, studenti)
50 kuna
– osobe u inozemstvu 30 eura
– pretplata na ~asopis POLIMERI 300 kuna
– ^lanarine pravnih ~lanova (najmanje):
– obrtnici, fakulteti, znanstveni instituti 1 200 kuna
– ~lanovi Skup{tine 2 500 kuna
– ~lanovi Velikoga vije}a 4 000 kuna
– ostali, prema veli~ini poduze}a 2 500 kuna
Ako niste podmirili ~lanarinu za 2005. i ranije, pozivamo vas da je
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